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ABSTRACT
In !his rescarch, RFID is used as an ele<:troni<; key ope_ safety <leposil box (locI<c<) """"" exist in the
Ioc<:>tion (public areas) . !IUCl1 as equipme<1t filler t>aUery 00 ~ectronic <le\iic(.-s gadgets u";ng solar eroergy .
thus the reSOUrces of """'Ironic lock uses battery Wed through solar. System ~ectrooic Iock:;OlenoOj <:loor1ock
W<;>rio:ing with RFIO tag and RFiO re3d".. with Arduino UNO. From the test results, the RFID tag can recognil:e
RFIO reader with a re"<ling at a distance 016 em. The results ollh" study applied te the locker b.1nery g(>l.!g<>t
dla!9"r wiIh soIor enc'!lY.
Keyword :RFID. soIeooid doorlock. SCI'" c""'!JY
ABSTRAK
Pada penelili;m ini, RFID digunakall lrebagai kund elekrronik pemlxJka k~ak penyimpan batang (I¢;r"..J yang
:Ida dikJkasi umum (pub/ic area), seperIi peral,,/.-m pengisi oo/eray pada perangk:Jl clcklrorik gDdgc/ dengan
m<:nggunakan lenaga f/l3lahari, deng.'n ckmi'ian .umber daya dati kunci elck/ronik I,. menggunakan balllffiy
yang diisi mel"lui PL TS. Sysl"", korja kund elek11o,'k solenoid doorlo<;k ckngan RFfD lag dan RFiO ,eader
deng"n Ardu;oo UNO, Dar! hasil pengu;;:J1l, RFID 1"9 dDpal mefllJ"nali RFID reader dcngan peml>ocaan pada
jarak 6 CfII. Hasil poneli'i,," I,. dffcropkan pada foJ<er pc,*si IJaIcmy g,>dgeI defllJan tenaga rr.atah3ri.
Kala kunc;' RFIO, soIeookJ doorlock. PLTS
1. PENDAHULUAN
Kemajuan tel<nologi )'"""9 """931 pesat,
men<lerona manu,"" "",:akukan pengemb<lngan-
pcngemb.1ngan dan t~1<noIogi yang tciah mereka
tem""an. Salah ."kmya <:laIam ~",I idootif-'kaS<. RHO
atau Radio FmquclY::y IdMliiicalion merupakao
sualu peror>g!<al telekomunikasi data dcngan
menggunakan gelombang radio untuk melakukan
petluka,an c1a1a ant"", se00311 rooocr <!eng"n suatu
dectrooic tagyar,g d~empelkan pada su~tu "'*'"'
tertOOlu (Dan;" cl aI.. 2(07). FitlJr_fitur yang dimitiki
olel1 lel<nol<::qi RFID ini meJlj"<li keunggulan dari
tcknologi RFID jika dibandingkan <lengan ";st"",
identitlkasi laimya ""perti barco<le <l<m kartu
magncbs. Namun keunggulan ir1i akan be<sifat
relatif ka,ooaakan l"'\lantung dan pem"nfaatarl
SU3lu 1"'.I>ologi iden~f,k,,"; ~a 'Ualu aplikas< yang
akan diimpk.'menlasik"".
Pernncangan ";slem per>gaman yang
d~erapI<"" pada suatu alat poogis< ,,"ya balCro;
gadget oongan menggunakan pembanglJl ~stnk
tooaga SU'Yd menggunakan kUllCi elektrooil<
"';,e!es. RFIO Tag Cant Mikro!<omroler adalah
suatu chip yang memiliki kemampunn untUk
dipr0gr3m dan digunakan untuk walu kegiatan
yang bero<iootas< ~" ~nda,an, dimana pa<la
s<Slem if" d;gunakan Anjuioo UNO yang dinilS
memilki kecepatan pemro""""n data yang klbih
""pat dan konsumsi daya yang Icbill optimol, Unt'"
pemrogr~man mikrokontr<>er tersebut. digun..-lk.:ln
4lI I !'J~AUNERGI & Kl'UllRiKAll VOl. 8 00.1, !AIIl,J.W _"" lQli
sotrware Code V"""" AVR )1<"'9 Iebih prokti. dan
compatit:Wc <!eng"" berbagai mac..." cl1ip
mikrol<ontrolcr. P"""lfti'1n ini (1ilalort>cjaka"(li dan
pooelitian S<lbol...-nrryu dal"m memOOat pengis<
batcrai untuk peralatan ga<lget yang llitemf><1tkan di
Iokasi ...-num (public area) yang ~um dllengkap;
~y.;lem kcam"nan, sehingga ~ka ooa orang yang
ingin mel(lkukan pcIl<Jisian bateray. mal<:! pemilik
ga<lgct terseb<Jt meraM aman, !<arCf1a Ioker




Selenoid door lock atau solenoid kUllCi pintu
actal,h "tal cld1ronlk k/lusus yanq dibuat unt""
mengunci pintu. AlaI ini senng digunakan pad3
klJllCi pintu oton"'tis. SoIcn<>id Oli akan bergerak
apabila diberi t"!J<1ngan. Togangan solenoid door
lock ini rata rata yang dijua! dipasaran adaIah 12
volt ada juga yang 24 ""t atau 6 ""I. Apabila ingin
meml:>uat p;nlu eleklfooik tenlun}'3 h.;rus
mengguna...", alot ini ""t>agai peflglJllCin}'3. Pada
kondisi normal s.oIcr"<lkl pacta pcs<si memanjang
atau mengunci. Jika dibe,; tcgangan tua. akan
memendek aWu mcmbuka. Solenoid i'" d<>pat
dkjunakan dengan S)'StOOl pe<>!Junci ol(l<l"l3ijs
bcrt>asis RFID alau pa.sword. Cocok digun;:>lo:an
untuk p;ntu OIomaii. pacta loI<er "tau lem,n ..
•
-
oengoo eara ketjaolra yeitu. SolenoicI dt'.>ot Iod<
memiIiki 2 wem IiMja raitu normally ckm (NC)
<Ian rIOrm3Iy open (NO). perbed3an dati Mdu3
systom kel)llOfSOlluIl _ :
Jika tara I<eIja rystflm lIC:Im:I<>fy '*- (NC)
~ dibefI tegang3n............. lOkl door /od(
abn \llI'Iluk<>. Jib lidak ;KIa "'9""'9"" maI<a seIencIi
door /od( akan~~~ """"(NO) _ jiI<a dibelI teg3o'IglW'l. mak8 solMoid
abn mengurw;:i. ... "'III'bU Iidak ;KIa tcgangan
__lOkl_........o.N.
e- I. 5' liJid 000I'l0d<
(~ _.lJI'i'_-..::omj
....-0..;.... Uno
AtlJuinu UNO ...,. Mbuah _
~ yMg 6d un PIda ATrnega328.
-..olH) -...ra I. IWl dighI~
(6 If~ ""* digo.r'IaltIn lit OM Io,swan
PNW). 6 __~ .....~ Kn$lal
16101tt, set>uah IIaneUl USB. -.... _ joocl<.
.-..- ICSP 1'!NdIr. dan Mbu;lt _ .-.
-..0 lH) .................... 1W'lI~
unIUk ~ .............-. ......,."
~ ke _ ~ d8ngan
-.... ..- USB ....~ dengaon
_~M:.I:eOC_~
bater.ii ..-.......-...
Gamba< 2 Atduroo Uno
(Sumbeo-. www.arduono.cc)
RFID (Radio F,..q....ncy /lNnllrl'C.llonl
RFIO atau ROOio Froq<lOf>C)' f<kJnt1icafun.
_ISh suatu malOO8 ra"9 mana blM digunai<an
unluk """'I"mp;:>Il "",u ""''''''''''a data soc."" ~,mk
jool1 <!engan menggunakan suatu pirarKi
yang bemam, RFIO tag ""u lrMlponde,. Suotu
RFtO 11>9 ooolal1 1K!bui>11 bIlnda kl>Cll, misalnya
berupa sUke< ~!. dlW' (lapat ditampell<an pads
sualu l>arang Mau produk. RAO lag berisi oolena
l""'!! mom,.-,gkinkan meroka un~ r"J\COCfi'n;l ron
".,."..,,;.po terhadap suaCu quwy rang
dipancarkan olch sualu RFIO lransceiver
~3._RFI)
Sistem RflO
Suatu ........ RFIO dapat Ienfil1 dari -.
110'......... sepeoti taQ.13g ~.13gP'O!Il'ilii''''"''ll
SlalOl,~ reader,~ ""1''' _W dan
U1ybII n.uWooy ""9- dapat dic<IpI
denga'I _ ar.L PWwu ..,.,;ry dapat II ' I .,..
<pIIIy ..-~ _ ke..- ....
RFID tag-nya~ biI .-:uily JOI'I!I iii.- -.a<I
on-' drpoda ......_1.· ... q ffnder-.on.
~__ RF1O ... _ .....
.... igiIo..... , <!ala dan pnr8 palable. yang
__ tag. dan _ dibaco _ RFID
_dan_<ipo··_~
1lornpAer l"'"!I " .. t .......,,.. o.u. -,..gdipaoocaun dan-.-. ladi__ 1*0000ii
0.... ' 3"i ~D.o""" .""",,,
....,..~ harga I3ngg3l psi. FYI
dan Ian '"" Y - ~ RflO unIUk
rnaI<sud ncb'Ig per\a'I'Ia bIi digo.r'IaltIn _
_ 19l!JO ""- RFD~ ""'"" II ........
psI I , bnn< doIIim .......
nd<Ing auu II ' ... ctIjec:t yang beoll"''' 5en'll
denga'I ps....mba..g.." Iel<tdogi, ........ IeI<tl<*>gl
RFID sendiripun ;..go. --.g ..,.ow-
.......,..~ RFiO bU di!J,naI<YI unIUk
~ sehafi--haIL
0aIarn -.. -.. RFIO~.......
""red <IiIerJgMP dengan lag yang I:.ed dan """"'"
Tag l<nebut beIisi~ dengoan""" (:lip
rnemari digiIaI yang di '.'ra berisi",*""",_
PftU,tk yang sil~ SeboIiI<Ilra, inten'og;ltot,
suatu """"'" yang _ ~ dan _.
~ oiny<lII yang b$a~ RflO
lag sdliogga dia dapat """"ooca dan rnctJllIIit d3I8
"" daIamnya. KelM suaw RfID lag ..-ooc, ...atu
....... _romagnetis. maI<a dia al<an i'\'"I8I'do(cQi
sinyal oIdiv.... yang dip.anc3!l<an oleh oj readot.
Rea<lef --. men--<I<>co<I<I d3I8 yang Ida t*la tag
dan kcmudian dal<J ladi (llo;,an dip<tl$e$ olch
kompoJt....
Polensi Pengguoaan RFIO
RFIO tag serinykaIi lliooygap SIlt>aga;
pcnygam; <!ali barcOO<: UPC atau EAN In;
disebabkan kafeoa RFIO mem.--lilO beItl3gai macam
""""lung,," dibandingk:ln deng.--.n pangg..o1""n
b.YCOO<J. Mcrcka mU"!lkin ti<l:'k (l.kan IK!lJnJMl""
me"9(lanti teknologi barcode. dii<a,enai<an t<.:1flln3
!aklOf harga. !elapi <!alam bcberop:l 'asus n:lnbny'
I*"99'JI>aan RFID akan aangaI~ Kolle ....
~ _pan d;)Iam RFID jug<I bisa~
oibaido.".." dengan _ lPC yang 1eItIalas.
~__ Rf'1() II II "Jdnya -. bisa
dIIeak _ __ lcIiaIi ke Iob* yang ....,..
...... dengan ke Iafl9I'l I I OJ'POL Ini bisa
~ ..".- '-, ...... .. ....' ....
dan _.-... p<oduct loss yang
~. RFIO juglI __ __ ......
pada pDitW.d.... yang~
k;nir dengan suaIU ..- <IIomalIs I3npa hana
""'''''' ..... barwde lICIl'.9- Ini leupi hana
dibataroIJi dergan lun.n»Ol~ RFID tag "9'"
bislI dlakukan~ Io,on <Ii masyarakaL
J\do empaI rnacam Rfl() lag yang sering
~ biLa~ beid..wkan frelwensi
.....-
• JDw.6'1lQuencyla9(...... lMke IJ4l<Hz1
• ~~I"9(I156r.1Hz)
• UHF tag (868~ 956 r.I-tl;)
Wit, "uliig(2.~GHl.)
3. 1olET000l.0G1 DAN PERAHCAHGAH ALAT
Melode daLam~ ..... iri d>opat <W>al






.. T-.ap L I.k*oi
T...................~ pen8b;JncbYm
......... qslertl k-.- yang
......... ,...,. it.. pada _ pengisi cbp
.....-b, T""-I>L~_""""*""'asi
TahIIp peo....... _ ten\lIiI>IIl_ kegralan .,-.
-pustab----..I. S1udi Puslak.I
Mencari.~._........--,.
01$1.... E--KTP. SM IOid~ d;tn
J'I'i''''9, .. ,..... bcrbesos AtduIM Uno dan
buku. IU<atUl maupun on1emet.
2 W~a<>c¥a
"'eLa~ul<an tli.~usi, tanya jaWab <Ian
wawancara .e~"r llistcm E·KTP,
SeltJrn>id Undcrlool< don pemograrnan
bel " Ar-.o 1II_'- pabr
--
r. ~':':k"'~;,'.:"'_... """". ';""
dan """""""'" -.n""".. yang "'-nbil dlIri
_ ",feia'" """ <iuncluIl_ irMmeC .......
~ -.. pu'W... .-.u penL6s
" '1'-' 11' ........ ke dan
10Mn yang _1;lIl;wn~
d. Tat>ap rv Pembahasan
~ rnerupaI<Sr1 bag<an~ dan
peneiUan iri yang dImuIal dan perarocang.an.
pembualan proyck dan Y*'llle<akhor ;odaIah up
cobo. JiI<a pada l3tI"l' '" cobo hasil yang
dlpe<oIeI1ltdak ''''''Ol ma"" poeneliliM keml>3li
p;><la l.hap pembualan proyek <lc<>gan
mclakul<an k"".u~a" .ebckon1nya apabila
proyek berha'" maka al<an lanjul pada '''''''In,II.
50 I _ HlUIGI a nLmltllNl 'o'CL I NO.l.1IM.WII_1oI!I XIIi
e. T,lIap V. se.....,..
Di soni penuIis melakubn $(0........ te!had~p
aP/l yang be<ha&i tIio ljicoN!<an.
l. Tahap VI. SeIesai
Kegialan lel;lh $C!IeSai.
Diagram air dati ays!em kefja kuncl eIeI<II'Onil< ini






langl<ah ketj> sebagai be<*1C ;
I. RAO tag Can! nwupakan Mbagai .-
.....u. """""'*" dan n-.>gUnd .1 I I ....
_. S-n ,,'... brtu <li<Iekad<lon pada
..- geIon'ba"9 yang IetdapaI lSdaIam
~o
2. RAO allan merr,;nkmnklln d:oIa ....,.,... d.-l
RFlD tag car.:l.
3. H:osiI deIebo I$$ebul ... _ _
J>8f1IY" LCD.
'I. H:osiI _ IerSf:buI~~ yang
~ '*"'k:m RF10 -. dbirI-.
l<epacla -...0 lh> sebagIol '*" III dolQ
dan peo,. klIIu Ia'I<b~
.....~
5.-...0 lh> ...............
"_""""'ala' ....lUid __ DaoI lUid
_~--"Iu)oj""'.'" 'loili;
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Gamb.:l, 7. Rar.gl<aian Elektronii< Pertgendali RHO
Gambar 8. H;\si1 Tamp'l"" Ko,ncl Elektronik
PtinsiJ> Kerja RFID
RFID menwUMkan sistem id""tirlkasi d""'9an
g<>Iombang radio. Untul: iIu minmal dibuluhKan <jua
l>uah pernngl<at. yailu yang <!ioclJut TAG dan
READER S""I J>Cfflinda",n data. READER
mcml:>aca sirtyal yang diberikan oiel1 RFID TAG.
RFIDTAG
Malah se!l<Jah ala!. Y""9 rnelcl<at J>ada <>byek
yang 3l<.an diidentffika"; oIeh RFID READER RFIO
TAG dapat IlenJpa perangkal J><'1W alau ak~f. TAG
paw allil1ya tanpa batl~"Y dan TAG aktif al1inya
menggun.'1kan l>attcJ)'. TAG pas~ lebill banyak
digUMkan karena mural'l dM memJ>lmyai ukurnn
"'bill !<ed. RFID TAG dopat l>e<upa pcrangk31 read-
~ yang beralli hMY" d"p<'1t dlboca saja al3UJ>OO
pcrangkat rcad-wrilc yang be<ar1j dapat dibaca d""
diN,s Ulang unlUk update.
Gamb<l' 9. RFID
(Sumber: WNW.rfidjoumal.com)
RFID TAG mempooyai dua bagbn pcnting,
yaitu:
• ANTENNA yang beffungsi """,,,,im3 dan
mcngirim sinyal RF.
RFID TAG tldak oc'fisi info,masi pc<>gglma
"'porli nama. n<mot ,ekening. NIK "~,u yang
lain. RFID TAG hanya beri", ",roah TAG yang
unjk yang befbeda saill doogan yang Iainnya.
Jadi Imo<ma'" mengenai obyek yang terhubung
ke tag ;'1 "any" ditcrdapat pada sistem ata<J
database yang terhubung pada RFID
READER. Saal ;"1 RFID TAG msa dibuat
deng"n uku'an yang s"'Igat ked, dan tercatal
yang paling koc~ adalah RFID TAG bua~m
HITACHI yang IlenJkUfan O,O~m' O.05ffim.
#RFID READER
Adalah metUpakai1 alat pembaoca RFID TAG
Ada dua mac..." RFID READER yaitu READt:R
PASIF (PRAT) dan READER AKTIF (ARPT).
sz I JJ~AL £HEIlGl & UIJ$lf<Jo:AN VOl.. 8 NO I, JANlJMI . MEl 101 i
READER PASIF memiliki sislem pmlbaca pasif
Y""9 hanya menerima sinya radio dar; RFrD
TAG AKTlf (yang d<>perasil<an oongan
bam:!lylsumber <!aya). Janglo-.'uan penetima
RFID PASlf t>sa rnc"""Pai 600 meier. Hal ini
mernungkink"n aplikasi RFID untuk sislem
pertiridungan dan pengaW<lS<Jn aset.
READER AKTIF memiliki sistem J>Cffl1:>aca ""tif
yang memancal1<an sinyai inicrogator ke TAG
dan rncn<)fima bHlasan autentik.1", dati TAG
Sinyal interogalO< lni jug" J1lCfI9indu"'" TAG
dan akhimy" mcnjOOi sinyal OC yang m<mjadi
sumber<laya TAG PASjF.
Sistem sjnyal RFID
RFID menggunal<an bebefapa jail>" gekJrnbang
unluk perna"""",n sinyal, 1'1""''-''1 yang paling
b.""yak dlpakai adaIah jalur UHF ada Irekuan,,;
86S-868MH:u <Ian 902-$28 MHz. Kode yang
dituis pada TAG berupa 9G bit <lata yang bMsi
8b1t l1<>"""r. 28 bit nama o<ganisasi pcngelola
data, 24M kelas obyek (mfsal"lJntuk identifLkasi
jenis pn;iduk) dan 36b<t tcrakhir adajah nornor
sen y"ng unik umuk tag. Kode torscbut
dipancarl<an meialui ",nyai RF oongan uMan
yang lelan stJodar,
4. HASIL PENGUJIAN Dan PENBAHASAN
Pengujian RFID Reade,.
U~ coba ini dilaklJl<.an untuk mengetanui bcmpa
jarak pendeteksian RflD I3g card yang d0j>3t
d~akukan oIch RFID Reader, Pcngujian
dilakul<.andcngan mendekaU<.an RFID Tag Card kO
RFID Reader dengan jarak lenenlu (tan kemudian
diuk", oIeh mlsta, uku'. Apal>ila RFIO Tag card
ICfdelek.'\i olen RFID Reader maka buzz", I"'da
,angk.'lian akan l>erbuny;. MelOOO yang<;ligun"kan




Gambnr 10 ,,",ctode POf"lukumn Jamk
Del.,.,,,, RFIO
Tabel1 H:lsil Pengukuran Jarak Dete","







C., Tidak TOfuetC"," Tldak Te,deteksi




6enIasar1<3tl peneljtian yang 1_ dibkubn,
"",1<0 dopa! d:slmll'Jlkan ba/Yw'lI ;
AJat lnl <lap;It bel<Cf\a dcng.an I)ajk deng;:on jarak
deleksi Mjauh 6em.
AIilC inI sudah ditorap!<an pao:I8 _ gaclge1
dengan SU'tlber~ dari PI.T5.
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